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Á UMA ESTREITA CORRELAÇÃO entre os dois dossiês que figuram neste
nº 33 de ESTUDOS AVANÇADOS. Conhecer os recursos naturais do Brasil é
o primeiro passo para fundamentar um projeto realista de desenvol-
vimento auto-sustentável. Se não fizermos o levantamento de nossas potencialidades
físicas, o nosso discurso sobre soberania nacional cairá no vazio da retórica.
Neste número, graças à orientação competente do professor Umberto Cordani,
iniciamos um mapeamento de cunho geológico e geo-econômico, incluindo estu-
dos sobre petróleo, gás, carvão e recursos minerais não-metálicos. A proposta da
Editoria é prosseguir no levantamento de outras fontes essenciais para o crescimen-
to do país.
O segundo dossiê – Teoria da Dependência – resultou de um seminário sobre
essa tema, realizado sob os auspícios do Instituto de Estudos Avançados, da Funda-
ção Getúlio Vargas e da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em junho de
1998.
Embora o fulcro do encontro fosse a teorização da dependência tal como se
formulou há 30 anos, os debates ampliaram a temática e trouxeram luzes sobre a
situação atual do Brasil e dos países do Terceiro Mundo em face da globalização
econômica em curso.
Os demais textos e a seção final sobre Flávio de Carvalho e a pintura no Brasil
contemporâneo confirmam a vocação interdisciplinar de ESTUDOS AVANÇADOS.
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